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Színmű 4 felvonásban. Irta: Byron I. Henry. Angolból eredeti után magyarosította: Szépfalndy ő. Ferencz.
1-ső felvonás: „Amegkérés." — 2-ik felvonás: „Akis öreg ur.“ 3-ik felvonás: „A hajótörtek." — 5 ik felvonás: „A nagybácsi.
S Z E M É L Y E K :
Gedő Dániel -  —
Adél, második neje — —
Etel, leánya, első nejétől —
Ujbárdy Pál — —
Faragó Tibor — —
Veres Gusztáv, festő (álnéven Berendi) 
Czirók Ignátz — —
Vadács Bálint —■ —
Pók, vendéglős —  —








Ifj. Szathmáry Á. 
Országb B.
Antalfi A.
Jean, inas, Gedőnói — — — Sarkadi Aladár.
Betti, szobaleány, G edőnél — — Országimé Ilona.
Idő: jelenkor.
Az első felvonás történik Gedő kastélyában; a második egy Balaton mel­
léki fürdő hoteljában; a harmadik Veres Gusztáv műtermében: a negye­
dik Uj-pesten Gedőéknél.
Az 1-ső és 2-ik felv. közt két h ó ,— a 2-ik és 3-ik közi félév, 
valamint a 3-ik és 4-ik közt is egy félév időköz van.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
SUT Előjegyzéseket nejn fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, áss előadás k ezd ete  7%, v ég e  10 érakor
Holnap, pénteken, május 3-án, bérlet 174. szám „0 “ harmadszor:
Coralie és Társa.
Bohózat 3 felvonásban.
JVC ta s  o  i* -
Szombaton, május 4-én, bérlet 175. szám „ Á “ — új kiáilitással és jelmezekkel, újdonságul először: M a p f o g y a tk o s á ö .  Bohózatos operette 3 
felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
Vasárnap, május 5-én, két előadás; délután 3 órakor, félheiyárakkai: D e s k  -y  b r lg id é f O ? .  Történelmi színmű; este 7 és fél érakor, 
bérié? 176. szám „B“ másodszor: M a p f e g y a tk c g á s .
Oebreosen, 190L NyomaMM % város könyvnyomdájában. --- 613.
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